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. f H IImiles 
Faculty Senate decides aga ... ·.. ~ 
probe. of physics 'inquisit.io 
B, R..dI 1.A>r5. .. 
",uh t~ !lIaIf ~ri&« 
Th< F 1(·,lIly. s.-n;'l~ T.undlty . ~ 
JlrOYto(' J. n'<'Omm~dahon thal an 8d 
bel('" commlltf't' of 1M wnal~ not be-
",.aN."""! .0 In .. ,stJl:"I~ 1M .I~ 
'1nqul""C" In pro<'<'d . 0( 1M dean 0( 
'~,·L'Oil"'il·rlfs.-,~ 
Th~ tN,'umnM"Niahol'l abc "'t'OO .... 1A! • 
pruvi .on for tht· C)(fiC"e'l"'S of tM senate 
10 ~r ... f' In ;Miyi.:IOn' Otpacily to tM IS 
Ia<'ui" "lMTlbfon 0( Ill. DIPpartment of 
}"h, .... ,~ vd .. ronom, who 0-",«1 the-
l'umpl;unl \00, the- .utr'· ROW't"~ 
('t" (.(Hnrluttt"'" ... ~ ttlYftlll: .<SpCm-
City planner' accuses City Council. 
I , . 






.a_ ....... Wriou 
, A BO'/llAL£ lAP - Th~ 
~'n.J 'In~ ed.lor u( til<! Soul"'"", Illmo .. 
; OIV'f'Nlly ,'em", ~~pe1'. a ~m­
r 0: I <t! (I'CwCy. "TOt tlu. mtm10 J.;.tst 
n:.ruid."w tel ~ . IrJdtont In lL"hargt.> of the-
t" t~t II lp r 
F rorr """' on III '"' publlah no t.ot-
.--n or .. :hl ...... "' : 1 .. tuch a,., enUcRI 
~ I"" WUY~""Y p...,SId...u on ~ard 10 
hi ",Iary ' Ir 2. which orilinale f"""ll 
• 'outll<!. n a.allll~. an uoofficu" 
"",' I pub lC~t"'" urr or 113 (acuity 
1<1\'1''''" or adlwn-n!s. or 3: which 
, n;('1ldle ('(om Ille radio. T r .. p<JbIlc 
,.1.IIOn.., jourullsro. C, and p, 
CIl",maIOj(rAl'h, I oec:lOf wdlch are 
nllml of 1!If< admlnlStralion 
1 .... ""'_ 1"',,:"1 ClWtlmendillii the 
InlVf"r It)' lrtd~ the .drn\nJStt"3hon 
lr't' n K .. wh. t~r tM OI'IIla.·· 
Uu' B.1l Harmon, 41. wbe was appoot>-
,,,,I 'hN't' vrars RO 10 lhe h . 01 the 
,&Jt),.:.r.llon ~~r says now lheo 
"f'mf) nil.! l"'fc hLS Inl~L 




Police seek ,. 
'big pushers' 
on ctrug scene 
(CD1ti_ "om _ II 
Kirk <lied .. b ~ •• ",pl~ of .",, 
""",am,,,. ~ WIth. $lory abDuI 
iii C'OIi~t" ~udent. 
A otudeul' had 'aken _ apeed-
mpMtam.M- to .tuo1y for t'X&IIU. "" 
... Ia,..d, Her boyf e>d'. ~u ... "" 
"""'1141 (0 0I0taIdIIt (or ,radumon 10 
"'~ ,"""""t SIIe IIhouJd .. _ rest 
"'(0", Itwov am.eeL Sbe took ..... no. 
If '-r to do~ .. barblw.te and 101 
.ha, K1r1< caUs "penn_ .-tllt,'· 
11,.,,,,, •• (omu!la tor -dU1h:' KIn 
IAMl "o.a fqII1lIa amphetam~ pllII 
>.arbnwllel plus .k:oI>oI.. This was my 
'I"" lIl'roduct_ 10 the dnqJ ar_," 
Irk I"" .. ad haU~ drup 
". r~adiJy .vlUlable In CatOondaIe. 
~' .... ~ver 'h" numw of "bad trips" 
mm LSD haS decreased. KIrk ukl. 
,illch 11 .... led ...,(~monl oI1l<:iab LO 
"'11 .. ., 111., I.".. peopI~ ..... I&lunc LSD, 
R''j!artlieM of Lh" dNfl problem. Kirk ' 
""d, law .'flforcemcnl """"I" ''ba"" to 
~ln)' a'INa) (rom drug treatment ~~ 
t""f' nd CTl!'l!; onented Pf'OIram~ or 
h." ",II "'poll ,he goad "ffects" l! 
: .. ~111f·r hav,,", had In ~achU1$C tiTu« 
l. .. ,jIr .. 
Kirk ",td "Iso Lllal ptoOpI" have to 
.'.:am 10 IL<ttn to y~er ptY'!OIlS 
r) ~h' ,h,,,, wl",n they a.II (or ~~ 
"'\p \1..rucaJ people.l.w ..ruornllW!flt 
. +"'onJwt .. nd ofMn must .,. m~ 
lhat' :u1<.l IVlulablt to "'C1pate In ac· 
'!H'" with thf'lr chltdr~n to 
h<;,(.'i)ura: ",~ thfom from turnUlg to drutts. 
I 1><'1t~" I"" problem IS not • 
~t'f\4"T311otl lIt~p bu:t rathe1' a com-
flUOIe' I!IOtt$ Itap." Ki~k 'liteS 
Li f e saved by SIU employe 
4.u,ck actlOO on the pan 01 an SlU 
'",plGyc mAY t..... ved "'" lire of a 
11\1C 110 ""m~n Monday night. 
fu· ChlC8)lo m.n. :-iom~ R<Iey. 
"J • ~~r 11\ • pickup trucIt 
..tT"..., by an 51\) Sludent, William J. 
Holda, "''hm the trucIt oMumed ",. 
\Iurph~ SUl~ Park. 
\Is Rlky rl'<'Pl~ • blew on the side 
Of ~rr ""ad In \he II«idmt and lost ...... 
>;("1 'L~"" 
Pia,,,, C!latllllaon. -...y at SlU 
Ph,.,,,,:flIpltac Sen>':'e .... ridIQI ill • 
,." IInn~ .. '''ly beltltld 1M lIoIda 
truck • 
'HM' 1_ was ........ _ .... _. 





~ tile I11III ........ , ............... Joa 
T.ylor "- II-. qotlIteII qIIb efta '" tile prea. Vee T.ylor~ .......... ",beDcJwn _ ..... ~
or <bdIe~. 'nIe""""" ~ _ ........ 
n)'lor', _ cOIarfaL IndUdIiI are _ '" tile 
,nldleo befImd tile ...-touI ~ ...... T.ylor 
h¥ UIbn • public II....L 
'1boro .. deftaftly • ..,.. ....... III audlat 1ft-
yol1__ An en. oi ...... 111*"" 15 COIIUIIf: tA> an 
end ., Aprtl zs. urn 
Taylor ..... pAltUlJIy JtIIbL 'Ilw 15 c:andJdates <II llIe 
Apnl ZI sa_ GoftmlDll!ll' el«tton tnMIIed llIe 
la'll_ """'pull eI«tJqn III 10 years. Untortunatrly, 
anly 3 •• 740u. a( ~ lhan lS'-~~ v«erscasl 
baJloI 'Thu ... I~ 5IDaI"'" _ Iurnoul In .. "" 
la-'It tII~ yean. 
'If the ~t.cuon commlMlOf'l rf'ltf:\ It '5 fWoCt"SS.Olry to 
t\ave ~ nt"W dectlon. then "m "Of,. 10 sund Ilr1th 
tndt .. Apnl 'D . ,~ 
"'t><n 1/>0, .lectlOn rommlMlOO rule<l lhe Apnl 25 
el«11OO ...... Iod. Taylor ",nod with '''''01 H. f!KIn I 
~nltlt" ,hi.r the l'k-ctlOfJ l-ommlM.tOf\.ef hoe appoU\tt'd 
uncon.""U uJ looalJ) IIlVuhdalN 1m- ... k-cl Ion rt"iuJl'1o 
'or dKi two r~ala.tt' thai tht- nv~ Ct,mmL'Mon mt.·m~-n 
ht'lcI po<lIIOl\." In \- ",Ialton u( lilt" Sludt"nl f;()vt'"nmt'nl 
'rln~tltatlun ~u1f""\ Itw (VnIfTII:\.: If." wa. .. rt"k'r-rll~ 
Itw ,'If"rtlOCl qlM.~Uf}n to ..In unC'.,n~ItIUhonal Jurilnal 
\.jl.lrti IQt"nltw-rI nl whlrh --, .. rt' :lPPUlIllt"'l l tl\ T ... \ If,r 
"Tht- .HimlnL5lratiun l'un rio ,nt' .1 l<l\-uf .n1<l1 loW\, 
fJUI t,( It .-\pnl 'I1 19'iJ 
WtWfl T.I\'lor aut'f1 Iht~ t ntYt'Nlh •. lflmlnl,tT31H)f) 
I" ,t.n ItUI ,( Ih,' \prrl 1973 L·IL ... '::·." dl!'opult· h,' ub· 
'!IIU,lv fnr..:' -I th4H ht' rt-qUt.""i({"(1 adnllnl~tr.ltl\ t' Ifllt'r 
ptl'l,IIUHl In hi u~n t-Ie<"tlun dl utt· In Junt.· t9'il 
"!1lt' mam thm..: thiS fwalklO": .lIltll,Jlk mj! ' rk .... -s IS 
It·t ~Ie know Ihat Sludent Golrt"rnrnmt ISO't JUS! 
l.l k lf'U.: III Int· mont'\ . OClobt-r 1972.. 
r .nkar wnlkt.orf tht! campus la ... 1 fall nWt.'ifnl! 
.. 1~ J("11h arxt 1t-tllnJi( Iht-m knH"- thn' Iht'\ (,Huld pl~ln 
ull /.!t"i l Irq( ... )mt'lhlO~ for tht-'Ir rnunt·\ IJut ui a 
~I (XX) ,\turk'nt ... e(lvlly frt' alluculloJl tha i Shxk"f'll 
I'll\t'mment rt."':t·lvt"fl fOf" lht· Im·il <\Chtx)1 Vt·ar. 
lIlurt· than h.d( wa."i '\penl In. .. dt.· Slud .. ·nt Govern· 
IIwnl Thl"l lnCIL.ol"fi TavIOf ' ~ ...alan' . It'lt'phon ... bllb •. 
• ,f(u ,. '\upphl'" \un('ht."'U(l"l JI'k1 utht-r n'!att"fl lIt'm, 
1.rlmtnl .. trull\(' pt,lltlc", an' nH~1 undf'rhanrlt"d 
Hyl rrlJlt:h( (tilly I n '!)cht'rcu." .. St'-pt 27, 1m 
T,lvlur '. ~I '" nt'Vi'r Itkl'rl '''it' Unlvt.'r!tlh' ad· 
ITlInt-Ur ... II,Xl uOOl'r Sil ' Presu:ft."f11 Da\'ld Dt.'r~e_ 8uI 
"h~11 .. bool Iht' S-udent trl)\'ernmml :,dmlntSlrallon" 
\!t'l1lbt"""rli uf Ih,' Stud ... nl F't"t' .Allncaoon Board. a 
t.l.lrrt Ihal Tdylor .l~r\"t-d upon.-'n De<.~mbt·r 1972 1Hlti 
dl...tI~~nctNl In Apr.1 197J, Sl\Kt Taylor appn~(·"t"fl 
\h"1ll I~.'!on' honrd mt't·\I11~ to Ie-II them how Ie \,ou' 
t I, 1\\ ('\ ,'r t h,K cHukin', tw undt'rhanded. t,'oukt II" 
{;f"{K'\!'t" \1.IC't' 10;, a D1Irt-faC't'-"i 1(".1r and .l punk ('on· 
/"I 'rn,v! on:\ \4l th JOb ~unly " Oct II . 1m, 
T .1\ lor h~l.~ \4' ~t.-d numt'rou..OiI halllE"S with Iht> dean 
'){ ... llkWnl<;; Vt."rbaJ bailies BUltht."Sf'oon t ht'lp whf"n 
\1.1i . Ii"t' ir~f\nll tn jlt'l thlO~~ dont' for .. tudenl ~ 
Tht"Sl' l""amp!t'" drt' not dl~gnt'd 10 paint d ("Om· 
Plt-It'!\ rlt"~all\'t' ~1IC'lurt" of Jon Tnyk>r &"It '\turlt-nt 
prt""'HtMll Ta\ 1.)( has ~n quoh.od In olhf'f pl ... ~ as 
h"'I l\l: C'Orrec\- oUlarp In hiS rht."lon...- R!letof'lc - lhere 
\'" tht' crux ol tht-' mallei" Whf't'l t"vallP'luJ"~ Taylor"s 
wjmlnJ .... rnlUf'I a ... II d.,.a .. ~ to D clo.~ the studenl~ 
h.;l\ t" a rtght 10 ~ bclunct (hoe ~ne5 of Taylor 'w 
,tiM""" AfI~ .. ". Taylo< ... 1<1 In F~ . --In oro .... 
1,Ir "urWnl GOVl"'f"'nm<'fl1 10 merit w.pport no"" It n.a!lo 




EDTCIUt.S- n. t:IiIIIIf ~ ~ ... ~d 
QIWIII __ ....,..~ ......... 4W\~1IIIIPI ~
............ ~-..· ___ ........ Dt....-.d .. I 
.,.,. .. j .. , ...,"' ..... ......,Ift~~ 
,.,a ....... CIIfIiftIIIN- ...... ontp 
L~ .. ~1D ___ ......... Ift~ 
~_c.....,_ ..... ~ .... IIIII(IDrc. ..... 
=-:::....a..::-=--s~-=::r.;; 
~ .. ,....,~ ___ dOClOCl_ ...... .. 
--=-'., .... _~ ..... ttI __ .... .. 
~~_~ .... ,...Qrt-.-r.aI 
......... ....-.-....,~- .. -- ........-s 
~- ...... CItIIOIIId. ............ _ .._____  ~
-.0., _a... ........ " ... ____ .... DIIIt '-'" 
...,1D _ ~GI .. apNCIIft ...... c.. ___ CII' 
~e..MiI .. ~ ..................... __ 
... .....--.. ........ ~.---. ... ....... 
... ~~ ..... -~ 
Letters to the editor 
Disassociativn 
To rht' Dally E,t,vptlan 
00 Frldav Ma\' 18, tht· Iisl of 13 st udents Ulclud«! a 
)'hkt> Nowa·k as On.., of lhos< lOVO'Vt"C! In federal d.r"ufl 
arrests M~' name happens 10 be I~ same even 
Ih4)u~h I a.m a dltrert."nl J.Wf"son I 'NOUki hke to make 
II a "ubh(' rae-I thai I am dL<\3SSOClate<t with Ih1S oc· 
The root? 
To the Dall), F-K.,vpllan 
So monev l~n ' l I he- root or all Ml! Or at I~ 50 
say. Larry ROIh. pr'OIll?sse<i adv0C31. 0( SocIal l .m . 
or i~ II Sclolism" Oh ~1. JU.-~ 50 kma as U ' .!li spP"Ued 
wHh a capHal S AI any ralt> . 10 whal undouhtf'd ly 
must tuI\---e' bee-n It)t> most vaunt(ul ple'Ct" 01 ~IS'atHln 
t"Vt>f' pr"'OpO.W'd b, a saudt"fll SIt"oator of Mr . ROIh 's 
slatlire'. studt'nl wnalOC"S ~~k1 , upon pass.a.j!e of saKI 
k!1llSJa1lon, f'1!'C'etvr s:zs per quar1er In t"xchaJll(e for 
Ihtotr f'xactmg labor Far (rom ("III . money can . k-
cordulfl 10 Mr. Roth . make stlJldeonl senators man. 
avallablr 10 SUJr:t,ru-s. tacit prt"mLSe money Ylf"kts 
mc,flvallon ( 
Iktary D. Graabnry, OJ 
Fr-eobmaa. <>-aJ Stadiu 
Shoes blues 
To llIe Daily Egypua'n . . 
An OpeD letler 10 llIe manag~r 0( Zwrl·. Shoe 510re 
Ioaled at 7UI S. Utinois 
On :\larch rz I purchased a paIr 0( shoes from 
ZW!dt 's Shoe Slar-e foc au. ~ In llIe ;tore. llIe ""'"" 
Cell rIDe. but whoa I gql _llIey Wft1! _ small. so 
I looll lbem bacIt. Si.oI<or I dilln'l ""' anything eIsr 
that I libd I wanled a r-elund. H~. "'" 
salesman lcid me that I couIdn' go! ..... becaasr 
refunds are _ pAIt 01 tiler ~ policy. II<! !hero 
said lha1 I could ~e llIe __ tor -.u- pair 
because llIey didD'l baft 1M __ lIIat I .... ..,wr. 
"... in • large< !De. Al "'" time. f didn'l' _ 
/tJ1)'1ltiII(I lIIal r like 50 be loid me 10 Irftp 1M __ 
\ \. . 
and come Mc:k al a lale.- date to ~ limn. Al, 
, .... ,h.I . I had been lit ZioldCs ... wral '-
didn 1 rind • pair of "'- thai I lilted ...n- niday. 
MAY 11. These shoeI wen S:US more than ~ I 
~umed. and since I didn'l ha"" MY mont!1 .-IIh 
mt'. 1/>0, .. Iesman looIllII)' Iboes.and tGid me>tbai he 
would hold lhe 01'- shoalor IIM!, Sat IbI!rl. wIIM I 
cam .. 10 ptclt "'" "'- up on T~. lit IoeUcI 
around for tile shoes and he told mt' I bat he told 
I~. I ...... IlII/!TY and, liU anybody , 1 naIed. . 
",fund and nOI an ecdlange for another pelr 01 
lhal I didnl lin. Aller taJkin8 with llIe malnettw, I 
h!Il 1/>0, S1~ d""'ppotnltid and had • friend cell tile 
Olamb(,r 01 Commerce and llIe Legal AId 00Iee. '\be 
~al Aid orrK'e ~ me 10 brinI them 1111 
receiP' .. IMY could IoaIt lalO lbea.'t&NItlea; lite 
Oulmb(,r of Commerce bIId 11M! to 10 bd down to -
llIe Il~ agaill and t.JII 10 "'" manaeet' about • 
mIDI. Latft" lIIat day , 1 ftIIt bedt 10 ZWIek .. -S, 
Ibou8ht il was -r ......... :- I fGuad _1U&"'7 
oboes Mel suddenly pGRMIII up behind tile ... __ 
1« ... 1M 0.. and tItat boCb lite ......... omd 
onaJ\IIIft" were 18ui1hiJ11t. L waibel away, Now ..,twIt 
was 10 (unny, I do-natKnow, ___ 1ft 1111 __ ,''-
whoa • ~ ean'l utWy ita C\IIIcme'S .,- .ta..\ 






'Tlw ~ oImousIy baa _ ~ 
than II. ha...,:· loyal ~~ a/wa. said. 
~..... "" mila know wbaI ,,"'~~" 
~ . • ",,1 ,hi. atl,........,. 1M YWII.a ... .,.,.. "'-
I 11 and III. (und .m...,.....m..na •. dDlla .... at ........ 
.... 'U'tu'ln rtyilqr .. POTU')" war c".buu. 
harTaMmftlt 01 a.. nwdla. ' ''" bomblll(l 01 C'ambedia 
and any""'" rIR ,ha, was ~ 10 ....... 
.. ~~ p~, has !110ft mrormation .J\aa .... 
hav<'. IIIOy would say' ...... bawdy abouI11wtr own 
""",,-., . " ,,"~(OrP, .... can saitil;. It-aft'_ """,. 
pi .. , doc1S1""" 01 SUIt .. top ' 0 tum"" 
A' least ,ha, ', whal ' IIOY atways said until Wbdr 
UUU'U' .IIIM F·rf'd f"ns.bt-e r f'f lgnf'd att.r Ihp 
\\a"~Ing1on ~Ion~' "'ll} round In Ius olroce wi. , 
... + 
~hllt- .... enol MW!P"~ bad f'e!MWtod all"" tune 
1h.1' 'M Wa.hlnlliOn Monw.-., _. "milsi ... -
pubh.nl", ''bri0rP'' and .. all .... phol.,.rap/ls- Prns 
~t3rv RonakJ b-1teler Mui the Wlu t f' Hoosr was 
("tlft'llnt,\ nol ~Oll\frt 10 commf"'f11 on .. tlus 5K'00d-r3 t~ 
hural.ln 
An EdllArtal Fnlm 
1'1Ior SI. Louis .... -DIs!> .. do 
linl~ .. Iht- ~\ nlt'rt('an pt.'OpJt' bt"C'Olll t' accustomed 
lu rht, Id."a ,hal t;u\l' rnilu-nf l'a n eU\l"Sdrop un Ihf>m 
II I am I Hilt' II wl5ht"'\ . Iht"r(' uu~hl Itl tw p ublic 
r('vul"Joo Ut.:,UII\SI 1M- 'Wlrt" tlf t'l t"C't fUflIC !"py lO~ tha " 
r un . .; Ihro~h ... n mall\' r~ ... ~lnl lon" COI1('t"f" l1Inl! IN> 
\l1"CfJf1 Adl1l UlISl ra i lOfl 
F'orm~ Attorney Ge ner al John N. ~Ilche-II. (or 
, 'u)mpl(' , I~ now a lleJCed 10 have tried Imprope-rJy IQ 
Infl ut·OC"l' tht' Suprl" me Court to rl"view a Wlrf'tappmJ.: 
dt'C'IS IOO b.., ~rt>tl y send lOA the JustiCes mformalton 
un Iht· ~u bJe'l·t Sources close 10 the court say thE' 
)U-,tl"'" rt'CO~ n"cd tile ImproprIety bUI disreganled 
11 bt'C'au.o;;.e Mr MltcheB was new a t hi.! post. 
A form.r fBI o((i<lal says thai agency placod 
"·Irt' l a l)..~ on (our newspapers and 13 Governmenl 0(' 
flc lals . and now anony mous orrlCial, insJ.St that 
}'I"f"Sldt"'fl1 ~ I,( on hlmse- I( a uthOrized the- taps to check 
leaks tn(hca t tn~ tha i ror the firs t time he was exlen· 
d ing tht' Indochma war 10 Cambodia. Tht' files o( 
these W I N.'Ul p5 Wl"rt' recently located In the White 
liou.", . wller~ .hey had bt!<!n placed (or "saf.,. 
kt"eplO~ .. 
Tht' .... UlIl· thlni{ happt~flt'(' lu fil L"'S u( wlre lnp5 In ' 
\ulvlOl: .h·(('tutun l D41lllt'1 EII5bcrJ( In the P~ntagon 
Papt'r' C. I '-t' Ttw )uda,tf' I II th~ l l ca..w lI\.OU~ hl rt"('()f"ds 
,.1 \\lrt'I,IPpUij.! Ih;tI mt Woh l I n ml I h(' Ina l a nd onl :-' Rot 
11"\\' IIf Iht'l1t al Iht· lao;.1 I1llll ult.· , bot·rort> lilt· cn.lfo(· ..... a$ 
dt'llIt,-" .. 1 
J ASk' 
HER, 
Invasion .of privacy. 
llM.,1. of cuurst" , ''''""' wn: 't><' W3lft'ltllll' bu!utinI: 
01 DemOC'rall(' curnpailtn headquar1t"~. 1l'K' dif· 
fer"""" "' .... "'''' [ha, .'Vt'W and ,,,,. oI~ memionod 
IS thai no AdnunLO\lrauyn offiCial ha,." madt' any 
pn."t"I\St. u f Ih(' lt1eahl~' or Ihl' polihcnl wiretap. Yt'1 
In uthe .. t'a..~ . tht.' AdnllnlSlralllJfl.,l}ttlt"t11ds to ~ard 
lI .t' t>ac~sdruppIhJf a s rompl"'t"ly Ie-t:ul·~v~n 
' -nonurablt":' as urnclals ..... '0 or t.-rrur1 ~ Itl ~IOP 1m' 
It'aks on Cambodia , 
I( all th iS \fia. ... It.''J(al and hOfUM'ablt" . II nll~h' bt· 
3.ut"fi "'h~' tht- WIre-laps on Ih('- n .. ,,-prlsxar na-purltn 
W t ' rt" Ite-.,. 5el"M (or roor yt'ar~, and lh~ rt"\."ortb on 
Iht~ ru1d tht.· EUsbt-.-,;: ca!ot' Wt'f't" St"<.T'eled In tht· 
While House. Of' CUUrst" Mr ~l1lchell . lhl' panjan-
drum of wlrf'tawm~. claimt."d 1m- arbitrary offiCial 
I1Jthl lu wiretap without court Q.':def!. in domest K' 
!WCuri&'y C'a.~. but he did 001 have lhi~ ri)lht. Tht' 
court..s said lie dId nol. Still the JUSlice Department 
l ' Y"," chealf'(j on appilcatiom '(or warrants. Ignoring 
the le,!aJ prtl(."e(ture-s SE"t down by Congre-s." , 
The l'ff,,'CIS of Itw oflicial eavt-Sdroppin~ hau' 
prUvt·,t mull,rartOu$ llnd nl'rarlous . 
Thai --honnrablt:>" e(fort to pre. nt leak. . on Cam· 
bodia wa. .. somethintt else a~ain , an l'ffort 10 keep 
nt"WS of \' ast · public importal1C'e (rom th · public , 
~allonal Sl"Cret security wa., not Involv« . Some 01 
the Wlrt>laps amounted 10 harassment of crit iCS , 
.. nnw 10 a dt-"IO~ mean.co o( ~ettln~ the j(oods on 
rlt>ft'ndanls tn court . $Ome to a subver!UOfl of 981wful 
n~ulallon~ by an Admlnistratton out spokenJy 







L yno LeoMnI, -" Ins'ructor, 'all.,. pan in a "'"'-pitching 
project With sfl.JClP.nts from an Inf'ef'1:Jen.onal communicatrons 
ClaM, The purl)OOl! of 'he projec' is to lead> students '0 ""-'" 
on the" vert::lal cornmunkation. Coapenttulf'l is 51~. since 
!he students are forced '0 wort< 'ogether withou' """ng one 
"",,'her ( Photo by DtnnIS I11III""') 
Tlwrapy for smokers 
to be offered Sunday ' 
" pro,rram dengrwd 10 l\e-Ip 
""cA'" kid< 1M hobo. _ 
J:AlnUW ... ~t Mil bftt,n ., 7 p.m 
·\und .. y ., lhr MAnon Rdl", UT11'11 
l'C"f1I('f' , 10 W 'hul'I , In Manoa 
C.Jl«l 0... "~Day Plan:' , ... 
ptut(rarn coruu~ « Oft rewWat 
t""1'nJr'IM group IMr .. PY .ws~ W1th 
rllnu .nd a (tilly prrtonal control I 
pn-rram (or ... ,..k or hom. Or 
.Jowph BIUoc:k ~ Marton will COD -
~Iuc:'t the- 1It'!r.Skln 10 ~ hrid May 'l1 
Ihruutlh ~bv JI tr. \tartan 
LoaDS on lI.creaM 
\I, \SHIN(;r.h"li I.",p 1- "ort' than 
Ell pt-r ct'nt ,oJ the $.12..1 b.I1MJn tn-
0-.''''''" 10 comm~1I1 bank mer · 
11t!;-1':" klan pon'ohm lUrK'T ,_ has 
ht .... n In r~~I~tutl loan." . the 
\mrrlCAn B.::.nken Assocl.llon 
r'lt::.:" lhe same perot, lhla tataJ 
<Whir &mOI.ft ~ ~e port-
~::~ ~I :~vmp ~ac:; 
.,-,--~at.1IJM ...t W'~ tnSWlIX"e COI'Q. 
pointe ~ ,nCJ"'t'IaWd ~ than 51 
pt'<<ft\I 
@.O.O.().O.O.O.O 
DRIV[ · I JiI TH("ll 







A ... ...n-... s..hrIdt ..... 
wI1h ~_"o.oIoM ....... 
..... , MllllOIIaI ... ... ....,.. 
--, ...... . 
.......... 
.... 
5 In. of ... sk- End of w-IlaIh, UnMr ... sr.. 
J)u~n I'rlIn PlIlft5MII'RJ)1 IDlIT ~ 111 
4.50lRlmVlIRa a.soMT0f$~ 
r <2 S - GATES OPEN A TI:OO PM. ___ .... 
SHOW STARTS AT 7.110 PM. 
--.. -~ 
.,...., _ ..,....- c:.. 
-
--0..--
· 't,':.--0.,. ......... 
I--.nul ..... __ l 
........ _fl_~ 
$algId., nllb, I. MK.hfr., 
4IdknWll. 
Murphysboro 
pool to open 
R, __ ....... ad .... C--
nw<aal !ilrooU, • ..,_., will 
bo _ lor tIw -'aI ~-::" 
f'ftd K't'W'dJ:nc to • ~ 
Cou.nty YMCA ....a~ 
T1w ~ "'" bo _ SoIunt.y. SuodAy __ , /rem ,. P.III 
T1w Y:lCCA. ___ tIIo 
~ for llw 01)' co( MlIrJ>II~ 
.. II _ ...... llw ~ an.. Ibe ~
~~;mthr ~~ ~ _Ow 
'n-- wm.mtr r-ea-..tioftaJ SWtm· 
"""" ..-so _ill bo l.a p on AIJd 
::. t.":.u.~ =, ~ 
"1JW1~ 'C ~~.~~liemPooi will 
~ IhI- ,M last .,.,. Ii'or m,ldro<o 12 1SIS old __ tIw 
~ •• " Z C"ftU.J (or YMCA ..."btn 
_r.ti .50 C"rflU lor nOrHy"",,ber .. 
Adult feet. are 50 ('ftl.ls far V·YCA 
mrmbrM aM 15 ~ for ...,.. 
n,...mbrr, 
ar~~cw~~·l~~~~ ~r.= 
anti m for nor1-mfmber ramlhf!S. 
Int1l\ I(lu...al wuon hdd,.l iI.J"'t' ,10 for 
y"C~\ mmlbfon And 'll~ (<< non· 
mt"fTl~ 
..... a .. .on 1tt1lru rNly be- obtained 
" I,.,,,n Ihr Jwt.WJn County YMCA. 
:&10 '" \un.W'( Dr , ~
JJ Wi'f' paper 
rf'cyc I ; ng 
'Wlf u mlf'ncay 
l ;arhonJ .. Ic.' ~Nicnts and SlU 
slurt.·nl .. ("an now ~In ~v'nc 
po"",, (0< rft) dln(C 
11w Slw..., En .. _..&1 c.o. 
It'( rt'C"ftltly l'ftOn.ItNC'ltd thefr 
n"tychnt/: rlrlhllf'!' north cI tM 
:=!I;::~ I~O ~ ~ n~.5plPf'r" ('~bo~ rd and 
Jnlx'ellnr'M'\~ w.i..'Qf' paP"' 
1llC' p..'lpM' rorIlf"(1t'd ..,U two sm. to 
lhit JacUon Commurul~ Worbhop. 
\lurph~.ooru. ror rft'yd ulg . h.ff 
Koip. SrlOml ~m,ronmft'lllll ~ 
, ..... ~Idrnl QKI 
The on-<1lm~ 'r"CYctn'ft ~ler 
;J.l.., ~, QlllM and ems ror 
I'Y'Cydlntl 
Fcann.n ,nd HomicI'! 
.~- ... .-..-....-
~""''''''''''''' • ............,ct''&b~ 












a.of:T ......... £~ ... o.n.._ .... 
• '~:aI "'~c..... , ___ 't__ _:IO~""_ 
Rated X .-~.~ 
Ballroom D stucJ,nt C~... 7 & 9 pm. 
S 1.25 Tuesday tIvv,Friday...-.., ___ ..... ,........, 
"!' 
.', 
.....,...~ 01 the Student E,..."trorYnenl,,1 ;:"Iet' constrvc1 _ b ins that will be U3ed 10 
collec t _ lhtoy a~ pen aI the recycling facilitieS !hot a", !leI up non" of 1he Student 
Cen.et' Gla .. end catt'I WIn also be ~ for recychng. The fllCl1i~ ~ complo!1ed 
";)'urda y IPt!oto by DenniS MakeS.) 
Committee finishRs work 
on neu' recycling center 
Th.. rf'C'vC'hn« center. k:lcated 
ncrt h d lhlt Student C«iter Mar the 
~_ """""" f'crum . .... oornpIde! 
s...furd~v by members o( Lht 
...... udtnl t-:nvlruunental C'ommiUflP 
SFC I 'ow .1 13 ~ to students (0 
u. .. lhl' CTnI« lor recydl"l okt 
"""''''''''''" and gJus bottJes . Joll 
Spiritual band 
to appear Sunday 
51.".,... _ tho f'arm &ond • • 
~lrllu..tJ roc:II: and roll 1nMC». IS 
_uJ<d '" perlorm .1 I p.m. SUn-
dlI~~~hea~teol~ roct 
JlT'DUP. WIll abo __ -.. • 
;r.~nl:~ ~ m:u:~=:; 
God. nwrTl .... and r~mlJy . sanity. 
rnt"nlai t."OI'lC."t'ntrauon and ft'\JlIhtt.n~ n-nw ~nn Band ~ ., umed 
tw-c.u..~ the I I"OUP llyn iu • 
' ~lrltua! rommUlUl)'" 01 .tOme ., 
:n"" womm and c:hddren in f'trt. 
.-
11w fO\,"" LS frer ..and apM to lhP 
putwlC 
Tud!en r.C'e u-.p. 
LO"DO .... I AP I-Pwmlal_ 
:and """UaJ ~_ ........ 
ctuldrm hras put man.Y lnpI in UW 
1"'lh 01 IM<I>oM. >«<>nIinC 10 ' 'Tho 
T .. m.< .. 
B~~:j"'~~~~~,c;:;--SDn':~ :~ 
TfO~ a:SVtsl'S )"0W\8 I~ to 
aWlld brt,. a.klnr wllh • duJd 01 
ftlJ'W'r ~. &ad wwtB tbIm to 
rtfraln ff'U\l ~ physX:aJ 





..... ,.,.., , ............. 





Student Civil Liberties Union 
Symposium' 
"Out Courts: Foc.'s, Myths, Proble~s" 
Pa.fbt: Hon. ...... Ikhnat, OraiIt ..... i 
Mr. Denlb HoFn. f '1noI1 CrWncit De*-* 
Ma. Eugenia ...... , c:.t a..r-, ACW 
Thursday 24 May 1973 7:30 p.m. 
,.., # I".. • • , • ..,. 
W.,. It.,. ... • .." . 
(Guild starts at 10:30) ."57.7111 

II ........ ' ... 0IiIs" 
DMoII(·~_~ .. 
ll>e t: .. -.Ity ...-.1 • .., lit-
___ - II" _ 10 ~ _ 
,"" Soudaont~ ~a... 
_ I.SRDCI ... <laDe • "...,.... 
"'"' - -,... ,..... ......... 
...-
lbo_wUI"'~'" 
•• p.'" F'rida~ MIl ~ .. 
,.,..." • 1.--1. oIiPtIY ...... 
bnInd 01 ~ 1Iw -SlJbc .... 
_"""lbo_ oI........., 
.....-. 
Eolhr< .. u.me bn,.s wkII It 
-.om. problC'ftu. b4it aucblftCft 
....ally II..! "'" nMnt 1Jo __ 
l(W"m e&aft' to waLdl _ mJoy 
,.".." ..,y m«IlwIo ....., _. 
C'1"8tln II ~ • kll 01 thouIttI 
:md C'OnC'HMrauon to,..... 0Ul wbaI 
thr ~ ,....... Interpn"1.aUCina ...... 
ThUi brain «,.,lIrune tan dt1rwt: 
fram , ... ptr't' mJO)'rTWnJ 01 .... 
('"hi,. • 
nw fiN h.iltlofthe procram . WIth 
rt\Of"~r .. phy by MOIra u. .. n . 
banno IMtructor :.1 51 L' .i.nd CUlm. 
\Jllfflt ........ \.utlna U11S1 for 1opriOk 
r,uart~ tNIut'fd (our numboror, all 
~t'T\ tTt'OI""f' but ¥lint' nltIrf' '""', 
(\!."m.: Itwn attwn 
Ttl" openinM numbfor . " T t"n-
r!4'nn C'hol'"f'04Iraphfod by \b 
L ..... ... n w.:u rt'aUy J ..... 'nalu'" ()an.. 
r.J"'\ wor1TI"1 10 tko m -.Uf' .:r1 01 
:tmhfl nlXtU31UC (n:wn ad'"- IlJet' 
"Umdm In act.,. hke arumais 'T'h;ry 
\(:~:~ m':~,a~"~: ph~al~ 
\ot'dl ~t"Uurr" :S UUf'SIf'd wild 
'It"Oq, who .. ....,.t" 1iC1IIhrnna lot(t'itwT 
n I tt.'f"Ot' rt'mml~n l 01 the 
'",",Int.: ,n ~anJt'Y KubrlC:& ', " 3)()1 
\ "ip.tn· (ltfY'-Y>' ., When thry pur-
Ir:'I\"1 humans, If In bet Lhal IS 
",'ul Ihtov wt'f'y prlrav'll;ft . lMir 
I"'Jrpc~ W3fI vaJ(Ut and C'OI1(1.ISlT'tM 
H"..,clt' .. ctxr\."'08raptwoc1 by Ms 
\U"nl uck . bttlan wtth 5OnU' V'fT)' 
CT:~IJ~~IOr:.'~flr:-~~-rm~;n'~I~ 
:~:~~~II~~ ~.~= 
MWlt an {g, 10 kwltt and aft", • wht6e 
'lira., ...0 ~II !' tNf ~ \Q.c di(· 
rx-uh to di.",,"," nxdv what was b<t "" ..."...,wn,m · . 
$J~~~un~ ~o;:"':t!:r~~ 
~-~~~n:?:~::nJj~Je: ~ 
I~ d,,""caJ..J<dtI~ C'tlStume aKil"'l 
Iht, .tUlhf'n('t, In vlsuahllnll the 
i.a""",' \ fMQ'"ntl 
1M IIMI otT""11tl 01 II,. Or .. half 
tA It.- ptqlnim rMturtd I numbft-
.11.('1 rt" IUt'd by. Ms LogDn . 
l..lR'hlhouw Dr-eom... .. AppNnng 
In .1 \llT1t"1y of drNm MqUftK'ft 
"t'tt" J(no me--J Ike' dAnC1!'t' who 
:::-~ ~~dt'::~1:r,~= 
rirNlrru Bur hke Uw unc:."'OO.5aOUS 
mind INI m.us hide JC'.'I\.1lII!: m lu 
Ul\.'tll!'if'(1I~ wanGerlngs. ttut own-be< ~..,.. oonf __ drawn 
"',' 
Tho • «-ond hoII 01 "'" .,.,.ram 
"""",td 01 d3nces __ rapIwd 
by Lonny GonIoft. lItiolJe _ 
01 'Iw SROC. EotIIlod '~ 
o.nc.. ... lho ....,.. otT ... td an , ... 
tf'r'f'Wllntl &tT1I1 01 thouChi and 
mqVntWnl 
·"Cr os-s If\P." " Postcard ' and 
'1'8,..0 N~o" _iWe' e59f'C1aUy ft'I-
JOYable to watct. And reqwred only 
a minimum amount ·of inler-
pr ... u~ "Iort. n,.." ,.,.... ......... 
In a "rlctly t.radJticnal vao but 
rDch num~r had IOmethina-\ 
whnh4!t" II bto tht costume , m~ 
or lhrrn.. to which an audJ.enno 
roukl ~atr and eI'lJOV 
GcrdcI'l dlsplOllyftt ~n e:cce-Umt 
knowk!d$l .. uI (orm and an .. r1~k 
cnlI".ily 'n _dGp'"II all oigh' 
num~ p~lm in ~ trC'O"ld 
half oil"" show HIS ",lent> are not 
=~t~ ~r~~~I~~; 
Pt"anod In t ..... ~. " ShunfJa" and 
.. ~ .. and tdtally • ""l OVft' ttw 
:'--;!~pn~lh a~ ':::I.~l:: 
~~!~y~i ~ .:. so::: ~o 
Sf.v~ral o( the numbf!n M 
~phod- notably "1Io.rdons 
Jnt Showe-s" and ''Ooudn/b and 
Wintmvft'"S "-~ Yft'y arty and 
81 lime dilTK1w 10 (alto. 
Otw lhI~ W.., Vf'ry appannt fram 
IhL~ prOOurtKJn- dA~ has ...aY«l 
AJrpot1S pIflItiful 
ARUNCTON. TOll (AP I-A 11.5 
bcllKlft avwlOn U1dustrv IS C811ft"t'd 
In the Pllrht<ounty' Southwest 
::':'~~U1~~~rM 
1'lw at"N ~ some 110 atr· 
port •• and ""'"' lhan 15 mile 01 "..,. 
~ghteom fDr"f'lgn &lrhne haft 01-
nc.s on llw M .. "",," . and nino 
~ IIlrhnes and !Iif'\"'ftI com-
m.-er linm .~ rnaI"'r thar1 .., 
flitIII .. dady 
A. of Monday, £priJ 30, 
1973, we will be in our 
new and lar .... quart.r. 
at 4 ,1 Sa 5.llIinoi. Ave. 
The. location i. four cIoor. 




8Ll )'V"P 8116)': 
. [WEONesOAiI . ' .' '. 
A Lecture by 
. CLAUDE LlGHTFO.OT 
Co· Chairman, Block liberation Commission, Co_ill Pariy 
L •• sons of Nazi ~ for TodaY. World. 
' WednesdaYi M~ ~3,-8 p.m •. 
Student Centel\ Ballroom B 
~1I\'--""""""'AffIIneo..il, 
, ~Gon.-Y ____ ~""" 
Sriudlpox,shol$ not 
~needed' in all eases 
.,_ .......   
'-.uHr~ HUIlhn t"2et"\H.. direc· 
lcr I'll SuulMTlllhnou Incorparated 
SJ r hat r!'qUN.trd permLMta\ (0 
not,,,, .. ~ """ lD. m:I. -.line 
'0 R..-II W ~. pn!IIidonI ~ 
'II . 
11",,_- _511_ lie 
Southern IIhl'Jali Ina "an outJt.an.. 
m"" huh' ... ror tIw _ Jr}'ftl .... 
Ihlvl. VlHI 
!ll. I\AJI"""""'IJlvbftn _ 
'Ubk- tor mud'! 01 ~ M'W tndustry 
lIIat .... _ .. SoUI>era IlIiDah 
dun .. that ,...,al." na ... __ 
Oova .. id be hu ___ 
Hoc!-' _ 10 "'" Advioory 
CaunoJ _ Board ~ o.r.nor. ~ 
511 and IS . 'a>nIIcImt "'" board ...n 
:J:e-~C'e to his r.llr.m.nl 
Oovu aJJc "'«1 ,",11 """"" In-
duDed tn his M.irement rfqYrSl • 
itmI~ to I"t!tI!m afte omoaJ \SUe 
... 111 511 .. !bit< he """" __ 
hIS .mhalian .,tIl "'" orpniutior>. 
-201 oR on all 'Yamaha 6 
with cas. ",-
":'01 L •• Paul R.corclJ .. guitar it 
.hell CG.. . LI •• f14QOO .al 1 prJc. $55500 
- Violin., bow. , & CGMI $4000 yow 
first come-fir.t • • 
w. 0110 Hit MartIn GuItars, MG, 5Iiiire ....... 
I'-... ,KI .... ~_'A..,~ 
808 S. ILUHOIS AI/(. 
. You _. tho Dolly E~ _ ..... "'" w: ...... I) I a..... 
Going HOllie ttils ~u ........ r ... 
or 
Don't Move 






.re •• " • 




• HAIIIK ,..1., or ""hole 
BUTT PORTIOIll14-!i I.- ."9.} 








69c, •. l 
T •• #e·O·~ •• -.r •• J.J 
1,..,.-
, -'#It A401J111'. 
"''''ft __ ' 















~ "·'''/,4 ge 
e.'IIo,.n/.·.o,.../n_ , 
~ 5.99 I.ETTUCE 





~ ': .. 10." ~.,~ §41"-
CHJ: •• ,E. 
'I6e",. 
SIU. Press 8 
, , 
Speech ~ o.vid I'1lnIIr kICIb OW<" _ of !he ",..,., 
III!W bu! cIamiIged bodts for sale to studon1S ..., faculty men'>-
ben wllh prla!s cut at '-sl 60 Il« cont The bod< sale Is !PM-
sor-.d Dr !he I:/niYerSlty Press, ...... idI ~ at Me Latmfy Road 
~ at GlenvIew on"", in !he _tien rocm. (Photo Dr 
Brian~) 
to !be putlcular vol""", 
CaweqUlffttIy , OW .u.m. booI'" .... 
_ PIa .. ,1lIr......a prIca, -.. 
...... npI ....... 
nu... ,.... rron-. nn--.o ""I«-
liodS 01 .. or 1 n. sud't as . "Tbe 
Gnmm's Ga-man F'~k Tales," 
""lf1II at " . 111 buc 00 ..... ror S2. to: 
Free School plans to widen 
choice of programs, exposur~ 
f'tf"W chairman. a wtder d\aicr 
m _r ....... prioon P<'OJeot Vel 
ew.poau~ thf"OtCh the nwdia D:J"'I' • .11 
port of t'rft School'. 1IIbr9. 
In ,"" p"". ,.,..., SctIooI has 
1nwn only 1110 5hlCilnt:l out 01 
11.000. RancIy Donath. tbo ...... Fn!o 
Sak...~ dwrman. said. lnst..-d 01 
(()U~ In Rusian . V'lddUIh and 
H"brew . Don.lh ad h't 1& 
~t·~~J:'r;, dr(~ ~n ~= 
St Uodv Cenfer .nd unlYer!lty 
procood."... 
Dcr.ath .. td ho has _ SlU 
~::'.!";,td ... o:'~::"':: 
.... dI • couno In ~ cllbe 
unln"rsilv admlnl,'raUOI1 n,. 
(1)Ur"W' -..ou1d Cft'Ilw ~ how the 
:=~~~ ~;.!:; 
and ,"" ... Im! cI Jludonl input .-
hy tho odnulllJlntJ<Jn. be \ud. 
"_.!be""",,_cln-
School ... 11 ho , .. pr.- ~. 
Def"...., bacIcft ~ 
CAPE TOWN. _ AA1tIIIAP1-
_ AInc8 .... .....---1aI1Iands 
m mllh(!lf1 f~ • million) for 
rWerue m Its latst bud!rtt a:tat. 
pond WIth _ = IBiIllaa (ten 
null"", . ki< tho __ ,...... 
Tho .... 0&1 .. .,po ...- cI dw 
.... bud(Iot .. IU.ndo In ml1lal 
1 "4" million) rot .rau 
pro<uJ'm> ...... 
---~------------. . .. . . .. .;.. . . ... . .... ~. 
Unwanted HI'lr Remoyed 
20 percent .MIeat 4bc __ 
QmoI.lmentary Trial Treatment 
Recommended by the American 
Mec(IcaI AsSOC:latlc1n . 
Member of the . EI«fctrolysls 
Assodaflan of Amerk:a ' 
c:aratyn S. Wllld"IIi, · 
Registered EJedr6lagIst 
Tu ... ·FrJI1G-3:3b 














I "~I ,a, 't 
IDal1 h Wll,lrl II thil 
Ilrllay. 1111 '1 ir . "f u4" 
a-IIIIUila 14 ill thl D.E. a 
. ). ' 
Illta athlrl ,'iiltlrl' ~rD 
1 nt Il." C1aai! 
3 .. . 
ir rei 
p FUNN'1; '1DU LISTED FLy'NG 
WAlER SRJRTS ON YOUR. 
C()MPlm:R MATOl ~RD mo? J! 
Comrp,ittee to seek 
humanities -grant 
An Inlt"f'"-coIkowt' (wullv rommll· 
1ft" H 1rIt"1t1~ rt'Gdy I~ /L-..k lhr 
'hi I I.>n.1 1 1-:nrlowmt'nl lor the 
Hum"nHI~ I SEll I (ar a SJO.OOO 
IUlln! 
f' to·m('m~r IDler ·ColI~e 
Cor 1Ill"f' (or 1M ~eI:tpment 01 
~~:J:b:1tt:VlOtbe'~ 
t>nfJr1" thl" OnoaJ dNdllDt' oJ :'JO'i 1 
p"uJ Morrll!, iUSOCIatr protessor 0( 
~:nghsh . .aMi I"'K"f'ntly the- commit· 
~ 15 ItlmlnfC (or AUfl IS (or rom-
plttloo 0111 prt'hmlnAry drall at tM 
~~ , ..... Pf"OPC:ftal wtll go ~ a 
r('Vl~ ('1lnlmlllf't" ~ lM :-lEH . 
""tuch ~kl klv~ II (l«ISlOO 01\ lht' 
Rrnnt by \1u:"d'i . 1914 "The gr.ml 
~~ ~ ~lL~:~mlr:tu~a~ eJ to :I lurtht-r nvt'-) ..... r gnml 
(rom thl! NEt; ror th~ ~nwnt 
d ba.~c hUfTUlnltJe Pf"08n11~ . 
Mornll 5~ud the rommllt~ . m-s. 
up 01 raruh y from tU.! IOI")' . JOW" 
nah5m. !Ipl"t"t'h . fnrt"tgn I~. 
(' Inema and photography. 
philosophy . EnJlllllh and radio-
tt"tcy1.!UOfI, has twu Olhorr maUl allYlS 
LO Midluon to d~dopU\8 ~ to 
takto to 1M NE.H Ht' sa£d they art 
:!: t?~:et.= =!=t~ 
1".11"' ..... " 0 r .... we . ..... ....u!y 
1l>11ti~ .. 
lbry lore .tao lrytntC to (c.:ter t1'It' 
•• bJistU'Df!1l ~ Ul;er-disriphnary 
COUf"If'S wilhm IN humanitM!S C'Dm-
muruty on campus. 
" U W1: gf1 that . "en If .. ~ don't 
en=I~:.'M~I;r~ve&:tri 
=:=' ~"f.!,~!r.~ 
.stabllsh new Inlt"h~ plinary 
........ and ..... 1 ...... """"'" tho roundi~ of .... coIlotJ.. an tho 
humaruUes area or a Center for 
~udy ~ Iht- Humanltlft 
He saJd thr COl1\miU~ 15' holding 
f1lf!'ft 1~ ...,th lnt~ed faculty, 
rrom M'hooIs. departmenL" and 
other urulS WIthin IJw broad arm 01 
Ihr humarul~ . and ha .. '" mel ...,lh 
denm. and depar1.Jn«\t duurmen 
wtthm lhe- len coIlesles. 
nw committee lS up«atulf under 
a grant from the President 's 
~~~~~~~~~.n~e P~r~ 
. ,GIIl grant is l><lna .-i 10 pay (CO' 
1M ""_ of P«'I'V"'II .... plan, 
will grll nl Pf"lPOI-II 
The nMTLmitt~ C'UIIlSl5b 01 Kftth 
Sendon. 5pO<dl ~""I. ellai,· 
man . ETwin AI_. joumaIisrn ; 
H. Arnold Barton. lustory ; l.mcoin 
cantlrid : r~gn ,-": -
~~~~=-~ MorTlIl. EIwIisb: Thom.. 0IDt. 
radicHeimson; H. o.n Pipe<. 
Enelish : _1lnId PIlI .... . ..,....t>. 
Executivel cle~DCy offered _. 
WASlII:-tGTnN IAJ'I - .Iam<s iii 
:'ttcCo rd Jr , tht' c-onvictf'Ci 
Wal"ll3tt" nJr'tSPlnttor . "aid Fnday 
1'1 .. rvt"t'1.....-d r~tt"d olf..rs 01 
l""\t<"Utl'\'t' dt'fn~' from an f'd-
mtnl~raOon .:u<ko ' and was told 
P'rTsldml NUion knPw ol t.br oIf~ 
and ,,'Wki tlof' toid Ihfo .~. 
l"tw- Wlutt- Hou::Ie ImnM."dJ.ately 
WASH INGTON t AP ) - Alty . 
em ~. Elbo< l.. ~
f"rtd.V tw-nc.d (W'ft' t.bt  
d ltwo Watft'1~ llC3ndaI . to • 
Ilm>ocnl. An:!IibeId c-. • _ r.deral __ ...... HarnnI 
prot...,.,.. of ..... 
r"f'PHltd • pr't"VlOUS a5.."1ertalJaD thai 
tbr P're5adent autta-lZ8i demmcv 
for no Cfte' CIII'UWC'I1!d W1th the- scaD· 
daI 
McCord told tht" Sft\ate 's 
::!"rl!'::'-est~~ C:~= 
~ tum La ~aJn si)rmt about 




"I'>d mode , I big 0I"rl cOfl' lor"Obie 
.... l\ftI on ,PIJIOdIOhC ItOo'\I"'I-'fSlOtl 
And ,t"'~~lteo .QdooI I"., 
An ,1Ondo. d eqt.o.plMO'I! 
WIoo_l 
VoItJ-.' 
MMt our Volbwog ... .t 11 WogOtl 
F- ....... ...,.OI .... _.~ 
EPPS VW ~ 
Ma 
Illinois flood victims urged 
10 apply for special tax relief 
CHOCKSTONE MOUNTAINEERING,LTIt. 
216 s. -1JNIVEItSITY A VB. 
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Rf'-"'L sl II'f 'If 'YOW RUNNING " HELl' 'IIANTED-
CL4SSJ'[o 4DS FREE OF CHARGE 
Marty' 
photograph~ 
307 West Oak IGarbondale. "rmois 62901 
Telephone 6161549-1512 
Gt-ocbItinct'$pecIaI 
5 x 7 Natural Color $9.95 
L1mlt~ per ws __ 
ofhf ..... May .31 It 
I.A'".,.. ......... ~~" ' _ • 
so-,49' ,j .. ---. : 
;:'..;.33' ,ir: 
. -.... --.. ... -. 
.... . ... --.............. . 
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~-., -. ~ ~: '~'" 
Deli $pecials 
Non ..-.0 OIICICIN._. __ ,,""- $1. t 9 
' HOTI-""OI8L_. __ ..! ..... $1.79 
:==_ .. _~. __ . __ ...: 95e 
W_suaD ' __ 
..., -.m 1MM.-._--"&&-7'ni 
1-
_ WISCCMIIN aCMAl .......... __ 
New Sw •• t Fancy fTedl 
clRIES BAWiNAS a,h 1'5t~ 
CALIFORNIA FANCY FRUIT 
... '" 
~ -_ ...... J 
'1 •• "" . EARL Y PEACHES ••••••• _ •••• 69c .. 
~.\h May 
RED ECTARINES •••••••• _.79c. IB~HAMBliiGa BUNS 3;:" 89c 
J.m. (O'ing Hast 
A VOCAOOS' ........ __ .. 2 ... 49c 
~ ar-.. .... k 
FROZEN LEMONADE ~ 10e 
t. Tas'. 
WHITEBREAD 5'~ $.1.00 
I It Pays ro Shpp ,At . . 
Everyday 'Super' D,scount Prices 
HAWAIIAN PUNCH 
o '~01-(_ 37 c v _ , 
PRUNE JUla 
,';:. llc '::' :-S7c 
V-I C'TAIl JUICE 
.. ~ ~ 43e 
PEACHES WAGNER DR:NKS 
. "::' :::" 3S . .. :"' 1ge 
Welch GRAPE JELLY 
, 0 2 ,";-' '59c 
.....,I ,--, 
PORK N'IEANS TOMATO SOUP 
:: lie •• ;:" 11c 
~.- ) 
SWEET PEAS NElmS 
:: 2St ~ 3-=' $1.00 
SYRUP 
;- ~. 69c 
..... 
CATSUP WHlnUEAD 
... ;;" 24e ... 5/$1 
itALIAN DRESSING PEANuT lliTnR 
.... :'''' 6Sc ~ :r- 49c 
~-oA. !AIVFOOD 
.. ~ 3Sc .. :: l1c ' 
SPiGH~1 SECo 
~ .:.. I I $1 ~ !.- 29c 
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' ... _ --CG:-::T-=-O --C .. :-:-..... -. ,- _--: 
~cor-c:J t:IOJ.rr. , ,,, .c51.= 
1965 DODGE 
Or;mr '" I \JI'\ 
1966 TEMPEST 
.0000 ·. T ~ 
19S4 CHEVROLET 
T ~ j ,rrlA)l I'iQ tor ~' , r~1 ,.. 9P' 
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~ ~D7 ~ __ mt, . M 
~ \/-' ~ cS1~ lilA 
:9rM w:.e """ (1 \KfI ~1IfOT 
I."", tAII"ery br ... ~1JI'Id 
~\ ~t """'~ __ • pm ll~ 
'16 o.-~ SoortY.li w.so ~tinJ 
61 ' l')l .& j,QA 
Al r,~ Sptfi,.. ~ ""*"ill 
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:.=..O'~ c!.~ C ::. 
1te6 ~ . ...... ccrdnc;: 
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,.... .... 
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~ ------~ 
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I~ J tO'm - .. t tl rI
CJ'lIII . ' ant 1) e"I TV, bnl~ 
ed't c:crd c:hNO. IT'ILI5t .,1. '" Sol'-
__ I$A 
VW'y ,.... 1t60 12UO. 1 txrm . c¥PI 
air arc1 PQ.IW "'n ~ 'U1) #!It 5 
'lOlA • 
'bGC ...,, 11'1 I1llA h POUt cal' C:-' 
.....ver tt'"",... C1!f'f.r 10000 ..-w'IQ. 
~ pur 1~ 
W». 171 s..9.Ql'9'] 191A 
,z;.;;;;;;.. Ntc:Dn ani . r ad'! &. 
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..., 17])A 
~'OI~~.~~ 
= -:n. ~:r;;, ,.4 -"'-• 
'1'1 1hSZ. • • "-'"-",." .. paV\. 
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192M 
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---.c.U .... w.... MIA 
---, 
---- .. ---. 
_ ..... __ .. IJ'A 
=.:r-,,;.~~~ 
. ........ '---...... ' ~. ~ ftd .. . c:rnt . ...... !teA 
1I.l\.'tD-m ... ""' .bi ..... ' ._ 
r.' t:.W oftW . QIII. Wfo.l51l. l'22A 
PI" dr.,in.~_r .. 10 
~ aD or tasJ aIIw N1l3 ,..,. 
tQd5,.1W1 ""'- c.-p • • r. ~. 
~ ...... """' ..... Jt!iJ.T7fJ 
l>4A 
.. ,., Mab"'~ I''). tr .. . thecl 
U/II P ~a:rno """ . PI 
H411 no .. ~ lS5A 
( .I!AL ~"J'TE 1 
-
.....,...., kIb tar y" 1OCa" ] 
""los E 011 ~... di reclly 
.",.. "om 001> 0rcNnI lMoo. 
e ta ... t . oPS 98S-- REA 1HKfr1c. 
=~.~t'~:= 
ArM 1-)...t bIedr'1D'n. I"OTe. '10.500 
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216 S. Unl~ty 
C'dale, 111. 62901 
S608SC2 
~""_I_-a. . C5 m6n. tram c.npur.. .....,.." 
,.....,., F.,-ms. fii6...J2]2, W1S 
~j?j,.r:.:"": CIIt fNlkI~ • ),0. dICIII . 
~. n.oL~
F,.. Jo QllD!lIane""""" EJIamo 
-...",... I." oId.l'IIIIIIL_ tr.-. CIfI'W .. ~ ~.tSNCn. 
.... 
_TO>7, __ ,""" Kurt._ ..... 
---..,.-.._.-.... 
=:-i.~~~-= F ..... 161-1I2l. CA 
-_.,,-_. 
~ *"'" em-"" radio. 2 ., .• 
.5.0 S. HaofI . ..... anL. 11-2 pm. 
-For'*. ~l.IIIt'a1a'~· 
m..ao. ClIIII 451·mt. .... 
~.-... .f;:~~ -.~-.-.-t-'Mo) ..... Sill. ....., .. tin. 
ZI]A. 1157·'''' 11M 
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....... ".., ... --. _.. 
V£rI~lO~ 
DUNN AP TS. 
E~ . I & 2 Bedroom 
, 
Furnished 
no pelS .1 
O" .. aJI"t 'fW CM'I.1Ord. .... ~ 
,."'*' 10 ~ "'an ~. ., 
c.r:rct tID \..c:r. QIr . am. 
.... rr. c_' tal "" r ... iI ,. ,... 
.,. ...... 
~.., ~ rv...w 1 O' roo"', 
.r " ~ ,..".... ........ toC. 
~ -' ... '::! ~ ... ICIf. __ I:. 
R 
.. 'CIC. II,.. It'" A.P#I .. '~ .. n 
·u fC !.pt~O 
\ .Ol~' \.I""':-'l ' 
\ ... " ..... \&'~.." 
\ ..- .--. I? c.--
CA L L 457· S304O 
c,..,. U'e.,.,.~,,,,,,,,,,""fJ' 
,."..1 r td.C«l  r.,.. ,ta) 
llem ter~ 1~U" 
"''V''\l'!d ~.....uor l Y"dl Vbr.. • 
.., '.to. [Mnow SI' ...... I IItOcA 
~I ~ n.r. .. ,- ~~..".~" 
te,lt! ·"I"~ lIn 5aIO~OO 
tIIPt' !Ift'"".. ~  10 per aont 
cl1CQI.Int f(rr pr ... "",,",*,' ..,.~ 
10 per ClI)J\t 0i 0C(U'l1 fer CQnf,.. • ..",..d 
"'10' 10 5to,~,. I't. ptIanI <lSI 
:lOll. .t51fUi \#Il-1lS9 &811n 
l ot,lk.l ",u , j'm"" .~. 
~ S N'toI 1 $100 mo. \U'I"I • .,.y.n.) 
'UUI'J 
LHQUN VALLEY 
Spec. reduced rates 
fo r Surrmer 
poet laundry. 
air cond .• carpeted. 
I\J rn. & unfvrn .• 
wa"' r & sewer inc!. 
457·7S35 
1 IT' , •• n, I)) "-C»f' cr..p. R A 
(#ncr • .I\ cro'v~m • . ~,.,oII;.~lI!!O 
B811~ 
dOl f\ .. n c~. roo Pf'h. 
1'1 ,~.,& I .J)om . )11 
882I S1 
,..,. I ,~ ftr ~ & ,~t J tx)'"m 
:"'='ftt. ,,~,: . :":~~~ 
N-..y Sl nlO mo . "" 5-f9. Jm.S. 
... "., 
McOI. F"ICJT':I!.\. """"'" A'.I, fir'aftt A 
r....-~ 11dl. mobI'" I"IIOfnet, 
.. ' ard f\.r",~ S9C).KX) ", • .", TV.".,. . 
n» llD ~II ~ SoI9-11ro.rter s.» ,-
c.-""¥O'" MN~"" ~6o h · 
..,. .. I'It(7 ] td'"n'd.. . fiun'\. .. ~. 
•• ' ltO ""llS to'h lsIJ~ 
f"I""' ~ (1''''I . "*",,_OII 
,~ ..,.....I.IIDI. row, ~ " 
~, ~
NOBI LE HOMES 
S60 and UP 
summer & Fall 
Chucks Rentals 
1001 S. Marion St. 
W-3374 ()(" 4S7=4S13 
Ec:wt,,"f ~ f'C.'O'n. ''t tA !'PO"" 
~'" centr~., .~
~1'II:Ime sm w ~"""""",&""'1 . 
118>'» 
::..; ~ I bli f#:t& 
, tlr _ fl.rn... ' .t . arwt, In s.w. 
~~~ ~~. ~ 11. 1:: 
1 btO"m ".. .c .. ~ .-ci6I 
~ ,...... a'IU S.QJII flit. S E"'_ 
..-
nxss. , ~. ~ anc::ruwt .... (J"ICXIf'IC'1'Jh - ......... 
"'~"'D'lrg.all4S1~"" 




SUflMllER & FALL 
ReclIced Rent (s..m-
GeOi ..... ..,.... Trails w.st 
I. ~ ... 
• • ~ ....... ~N 
-.--... ....._t 
o..u. ~ r.. __ 
~ ~"'.N 
=".:f.':=:-':::~ 
-:r:..- _ .... 
~'I:.::.-- .. : 
...... oe.t .... i tI*m... ,.., ..... 
=-:r»~mo...UD"".t51-tJa. 
~. ~ , I:*fn ,.",.,. "'lit. 
~"""''''''&_ . .fS1..JM1 
-;:.J r:;;. ,,=.;..~~ (". 1Or _~ .... _ .. 
Dtnr 01 PwftY , ~l. ~" 
~ Q • • I tIdm\. .... c.cm-
.....,""" &K... J"" ~c-..... 
liar ,.,... 0' "W' _ '" lilt 1'ftD.. . .. 
b 0Nrnt.. .." f}r Pwno,. )fNj11. 
8 .... 
,.,.,.,... ., • , tam' ~. CDft. 
~ .. c A'''"' l~ E.aJ~. 
1100 ~ ITO. . .......  • • n. 0fI' 
"""". cd St""" 6ftIUQ 
s.nwntr ,. .. '1 tDm "...,.s. rona. 
~.,,," &oc _ _ .. ,t(I)srr 
noo.. )m. ~C~"._tor 
=, aRlty~. ~12 
Now Renting 
SUmmer and Fall 
"SurnrN!rs are Cheaper 
and still the best" 
WILSON HALL 
457·2169 
Tr.loIn. ISO. rna.. ac... 1 "'lie, NXt 
110 can"IClL6. 5f'Cne 1fiJ·7lIJ. amon 
lM"Ot """"I'c:I'N, kif, dc»e 110 QFft-~. _io.-d....ek. eJilN.~ 
:~J.'~r-~.~.~ 
,...,., Sllt "" , c*- Po c:wnca& ItS1-. .  _ ... 
V\ctort.'I ~ 11l W Elm, air 
cxncl . ..... '*"'- TV a.~beQIt.. 
.,. fer 1. 4 fY S Qlm we mG- . "*'f 
tJ111t'&, <I.......... grt....,.. 47·S7n. 
tonf.4Jft . """ loc:aUon. 1UrNn41' 
......c:rfY aa'JI" 
,tI:fr1TI . ft"CII6 .. mtS. . «.&~ 
..0. kIQl)C lie e F~. 1 ~ 
~ catnDA ...,..1 ...." & ~"I ... 
fror o..w ~II (7 ~ W4611 
8811']0 
2 & 3 Bel. Mobile Homes 
"... ....... " ----
...cIWIQ '-' 
... -o'c ........ '" 0*..,. 
Ti"aUIIn.. ...,.." .. ~ arn. 
~ 01' "'1. S&7lIl 01' s.e.a11l1JM 
"",,,I. --. (1) ftIII & siGla PI" mo.. 
l~"IC.'f'_ f"CItI'd,...... ::2. ......... f"~ 
"Mt .,...... ac..,.m.. 0ICy. _1"fIO.. 




td'.1 &2-=-.=-........ =-='="'~:5 
~i=.:r-...:.":i'::': :.:.~" ~). SDI~l 
--.-- ... -.-.. ~ 11'0... all se nss . _-___ _ 
---"'-' GiIWwn. ~. -. 01!58 
ROYAL RE~TALS 
SUNMER ilATES 
2 Bdrm. MobIle Hames 
575.00 mo. 
I Bdrm. ApIs. S 100 mo. 
Eftldency ApIS.. $105 
per WdI!nt per ~
or S3S mo. 
Office 2 mi. N. RIIInICSa 
Inn on New Era Rei. 
Open 7 daYS 9-5 
4S7..al 





Specla I Soovner Rates 
4S7"'I~ 
417 W. Main 
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Marshal 
0..11" Mlke ... .- , 
award fl~' as tIIe.-
Ips PM' tile autstre1dled 
nr, t baseman. 
BClnaPilrlrS Mel a last In-
ning ",lIy smoIhen!d end 
tcm the Intramural I0Il. 
I>i'lll 'Ilamp;onshlp, 7,., 
Sia<y I. ~ _ lA. IPhoto 
/7f Dennis MaI<a I 
P\ 
Women~8 sports wrap-up 
Golfers place 
lIixrh of 17 
';: pI~ =": ... ~-=~ 
12th "nnlUll Mld'-dt Women ', 
(:oa~ftUltt" Golf Ttlurnament. 
~lIrtlltl.n . WIth its _ "robs. 
p. IIw fiekt 01 17. stU ..... 741 
t" Hu.nnerupe Wft"e Ohio Slate 
t"lI. Bowling C",,", t73ll) and .. 
lUana 17.u 1 1lw tOUl'TW)' was held.t 
nlullOt ,, ' 18 hoi,. c.'OW'1Ie. 
rop Suu.1wrn pI.~ ....... Son-
d:. Blaha t 174., TnT)' M",k*:ei 
( 11 t l, &e ra MC'CT+e I ISII5 I and Deb-
.... ~ l 'lm ml.n5 11001. 
Sports on campus 
l'teuers lose 
'Sporh Day' 
n. UnI-.l1Y vlllIiDa& .... tile 
lonnis '~ 0.,." _ .. stU . 
n. __ imIoI...t karth.m UIiaaia. 
Easa«n lIIino". lIIinol. Sute" SoutJwrn _ lbt DUa/. 
Stu', KaII\y _I''''' all _ 
three .....-, dolOlltlrc Illinois' 
Barl> OoYil, NlU', Mary ~ MIl 
- OgJotlft r.- f!a.!I..... • ~ I'IIInam ...... 1_ 01_ 
""Illes maida, bini to Illinois' 
.loot. Harris _ dol...u.. NIU'. 
JanJannusdI ond L<;U '. JoiIie 1101, 
stU _ out Its oompotitloti 
with • Iri ......... II WtsIft'Q IlIinob 
Solunllly, 
1M award ballots 
available Thursday 
Ballols ran bE" p.'tkl'<1 up .1 11M> om..., or Rec",atlon and In· 
Iram umls Thursdnv (or lh~ Intramural Athlete at the Y~ar 
... ·It.'<:'oon t\lwone ~an vOlt'. 
Te!ln1fnal~ rna\' not "Ole ror each other . Nominc!'f'S must 
h.:..I\' t ' !'t'nlor stancianl. and must have participated In the in4 
tr-amcrnl ~~ram eVE-f)' year enrolled at SJU, 
Jim Burkt" was lhe WIllp6 I ...... ' ytar, the first yrar tbis award 
. )\1,:.:;. ~I\('n , 
RalloL mUSI bt- n'turnt'd to I~ OffiC'r 0( Rrcreation and ln4 
Iramurals no latN'" than S p .m , Thursday. May 31. 
Football coach's son to SIU 
)h • Onofrro, soo of Missouri football coad! AI Onoirio, hu 
~Il(n«! ,. Icuer of mtent to attend saU. 
Onoirro was on all-ronfert'1lC'e football seJect;oo al Hidm.,. 
Uljolh School 10 CQlumbia , )10. bis """lOr year ",ICIer coad! Tom 
Trans. 
U. plaYl'<1 Ilj:hl end, defensive end and punter. 
\ 6- t , t9lJ.pour><kr , Onolrio joins t"'- older brotben In 
roll"lle ",olball . 'rio ... ~ currmtIy playing al lThll witb OM al 
Tul ..... 
Rugby Club wins finale 
n.., Sl Rugby Club "';""Iudod its season Saturday with 1o.Z1. 
-4 lnumph on'r Illinois Statt':. ~ 
" I. m - rn5t"> il was no ~est," Tom SIIota, dub preidmt, 
saKI "W. """lout, there, 10 do a job wIIidI ._ wcrtinI 
logl't~"'r • '. '~3m and playing heads up baD. ' 
"nus 3ctuaJly lhe Ci~ ti_ 1ft sbcrnd rul potealiaJ f~ 
~J1f! a lop notch rugby club, and 1.feeI !hal in lhe faU 1ft will 
bt, ""'Y rompeli li,'e," , l 
Skora :>dded thaI 11M> Rugby Club hopes to bave ...... y hoo:J>e 
~'""ts alOlll! :lIh a 100000000000000, 
Tmcluters Ia,J 
at Macomb 
n. SlU _', lradI .... 
..-..... "'._01 •• In .. 
weekebd ' ... te meet Mtd at 
-
IlIinob _ _ tile moOt with 
~on:~J'= 
111, 
..... SouIIIonI JudY Nolan toaIt 
Ilnt Ie the J».yvd dab with 0 
time"' ........... 
0Ih0r _ I'ar sru .....-
~ MorriD\', 11.8 ~ 
In the 100 meta' hurdls, apI rar 
_ .......... IIGrriOIIio .. toaIt tIrinIlD the __ _ 
with.3U_ • ...,.~ ....... S_..- ..... ftM. DdIIIie _ _ 
iathellll ___ ag.J 
--.., KriI 0I0m ..- IizIII iD 
the-,.. wilb. _.ftf<let Ull 
.-. 
n. .. relay ....... _ 
Nary-_ ..... Blatl eePlJlnd 
"""'" -.lib 0 57.1 lime. n.e _ 
modIoy relay tam <I ~
u..I_Lucas _ I :'" to 
win /UIh 1'1-. 
CI.udl. Bloemu la Ibe Women', Gym lmrlte _ .... 





~ pra. ... IIw 11ft NCAA 
DoIUid • eoo. : : t II ~MayJl"-I-. bJlIw 
!ill! AIhIetlc~ ~. 
" .. at .............. ...... 1IiP lIdIaoI and I/1Ide adIWa, \lie _ • • 
For IMdlbalJ croam 
emu .... pme. "'"'--". for _ 
dollar !he .......... .....a- alJlree. da, _ t.icRI wIIIdI wtl/ ....... it him 
10 _ all u... (IllIML 
Merlin!s ni 
Por odutu. I"" price .. _ dollar .... 
~ me or 12 f... !he lIIrft.day pan 
IIC ... 
-naN .. 0 CO Oft .. Ie 9!edI-'ay at 
Ih.: SIt' Alh~1C ~ ()(fke in 1M 
SI . A~ TI-. nuly abo be pur. 
~ on I"" maIn .fIoor '" 1M SlIu m, 
• nleT 
T lckns wtl/ be ... _~ .1 U- lwo 
places from I~ . JD p.m. 
A <nOW fonce wtll enc:_ Abe WanUl 
Field duriqj lhe playol£s. F_ <;an still 
sll on Ihe lull by "",' forld. ""-" .... 
Th. ,..,aoon for """,.IIIR odmlSSlOlU 
... ,n NCAA polICY _ "ales thai • 
uOJ ven! ty fT1"I8t chatMe adml.5sJon lor 
aJ I :-Ie AA SJIilhSO"'d ""en'" 
" Wt' have lrN'd 10 keep Ow prJ~ as 
low a~ pos..'Qb~." Joe Mitch , nsutanl 




(;ymna!"1 liary M0f'3va WS.!l awaroeo 
Iht· fllncklt,y A\vard as 51 's most out · 
!ilt :HMIIll"': alhlMt' or 1972·13 at Monday 
m~:hl ' s ;-\ II ·Sport.s BAnquet at the 
St ud,'ol (t'nler Ballroom D. 
:\l l1 r<l\'3 was not In alt('ndance s.i~ 
Ill' was rompetm~ on an American 
I ~:\ln OlotUU\st ~ Pf'()J1le's Republic or 
ChIOU a t MadL~ Square Gardftl 10 
~t· ",,· York City. RHull3 we re not 
;t\"all;lhlc . 
.\lnra\"a compiled tWice as many 
vol t'S as runnerup Rob D1Ck...;on (swim -
"lIn~ I Larry Calufettl , honored fas 
m l,-< I \"al u;)ble baseball plQyer. flnis/ied 
Ihlnt III Iht' b.,IIOIing by SIU·. ~Ier· 
l1ll'n pn~~'nt at the banquet. 8111 Slory 
( roolbaill. Tprry Erickson itrack) and 
lJol1 Stumpf (~Ihn~) followed . 
'Look lehal 1 go,' 
By ... ... 
o.IIy..".... ...... ...... 
'''UIIIS will be diffn-en& tb.io .,... 
Thai ·s '9IIa1 Joel RoIhsIein kepi 
.yitw 10 h1~ ud the rat 01 his 
teammale 01 Mertln ' •. ~ 1M past 
..,....,.,. 
All lhal oonr __ pax! oIJ f .. the 
Iqu.d but ~ 'ftR ......-. 
oI· .. .JUe1y before Me-Iin·s-Deli s!ipped 
f"""I Bonaparte·. 7-4 "'-lay aIIenIOOIl 
m l"" lmnm~l~m~p'~ 
..... 01 the SIU Arenio. 
tn oIh« mlramunll lil~ COI1Ie51S. 
Oludl ·s SIuIts pushed _ Ihrft 
runs In I"" finh onrung 10 clefeallM Big 
Slid ... ~. In 1M ~ slow pitch 10ft. 
ball champ_p. The Club edg"" 
Barrilan 's Bums I";':" on lIIonday. H) 
and 7-6, 10 capture I"" 1~lnch fast pit"" 
finals. 
Not unIlJ fi~1 basPman Arnoe Kahn 
cleanly OeJded a 5hoI oIJ the bal of BIll 
Hfinik In I"" seventh and . Iepped on 
lhe bafI. did RDthst",. ·s "'Iuad c/\eel< • 
Iast·nllnute "" ..... by Bonaparte'.. AI 
lhe lime of Re21ult ·. grounder 10 Kahn . 
Bonaparte·. had run",,", on S«ond and 
thIrd 
" 'Worried ? Nnw We knew Wt" wt"rt' 
jlOJlIlt 10 Win "· ~am"" calcher AI Gold-
berJI afier the conl~ . 
11M: one-run decision was "dlfferent 
thi. year'· for lIIerlin·s-OeIL In quest of 
a first-p:ace trophy in 1m and 72. the 
tum (then called Wilson Ha.II) fell in 
the quarter finals and semifinals to the 
evenlual cham"""", from Bonaparte·,. 
Last year '. score was 1$-12, 
''We knew thai If we m>ode 1M finals 
this feat, ...,. d be meeting Boney. 
beea.- IMy have a grul learn : ' 
Itothstein. pilcher and captain 01 1M 
"'Iuad . ... !d. 
Boch l eams made 1M finals by easily 
getlll'll by I""or Monday ..,mirlnal op-
The Ii "" t>aseman far Ba\op8""', snalchl!!s !hi> ball as Deli', st.rt ~ .... _ 
'- Drony Enrietla approaches firs! . ~r1e'. 1051 !he -. inrW>!I al-
Ia" 7 ( PhoIO by Dennis ~es~ 
P_~ [aly ~~Z1197.l 
pDMIIlS. ltI«tIa.~o.u ~ 
~Zoo"'lH.  .• 
But the finals __ what _ 01 lite 
150 spocUIors pdIend eft the~ 
eq>eded - ruI ,doIIo. 
.._----~ .• eIIillMl aad -W'" 
Jim IIwb said. 1bII.hIIeia ........ 
" We"'" bet.. ______ ...., 
runs a,_ this yeat liat-.. 1IpreCI .. 
a low """"'" ,ame. __ .... 
evenly matched," he rdatoid __ the 
belli,. Q(Je aftw Ih.-~ aI-(air. 
Apparently , lIerlin'i-A .. i _l_ 
customed to 1M "'4" '''Iocp'' lalla 
from Bonaparte·. ptlcher Illlke Daly . 
Bul 1M WInners maM goc>d ...., 01 ID-
fi .. 1d hIts 10 puI across lwo runs 10 _ 
01 IIMt ftnt Ihree mnif\llS-
After a Oy out by .tIortsIGp and for-
"..... stU footbAll player Mike Ebltein. 
thIrd ba .. ,eman Milt. All'" ... rt"" the 
Iwo-f'UII surge in I"" first with a walk. 
Cenlerfielder Demi.5 Feigenbaum was 
safe 00 an error by 5e'COftd ~an 
Ste"" Jesuluaiu". and leflftelder St_ 
MuckJow and short<. ..... lerlielder y . 
Enroella follow"" wilh ba.~hiU . 
Rothst''In capped I"" innlna with 8 run-
p.-.xlIlt·I" ... <:riflC<' ny to len. 
Si .. les by ..... v -,;! ~men Jadl Fril-
"'''''. Kahn and Et .. ein aeortd two 
more in the next stunu befor. 
BonapaI1e'. countered with lwo oIlheir 
own "" a home run fTotn Daly. 
Feigenbaum opened 1M third for 
Merlin ·, with • double and Cam.! home 
on Mudliow·. inf.eld hit. AIIA!r another 
inli.,(d safety by RDthslein. Goldberg 
scored MudIIow on a ... <:riflCe ny to 
righl . Rothstein ·. dribbler proved to be 
lIIerlin·, -OeIi last hil 01 1M contest . 
.., 
Marshall regroups 10r 
district baseball piayoff' 
M ..... hall Universily. OM of four 
teams 10 lalle part in 1M lS73 District 4 
college baseball playoff. beginning 
May 31. has 10 gatlter up lOme 01 its 
baseball playen 10 pnc11C<' can begin. 
Manhall is under an early...emest ... 
system and Sludmls :as -'.1 as 1M 
~yen. .,.., - rosIm« from 
Howrver , most of tt.e ba,sebaU ' 
pU\yen live within 1M HUI'/lingIGa. W. 
Va. area and only four playen ~ not 
oonlX1"" by MarshalI'! buebaJl coach 
Jack Cook. 
1IIM5baJ1'. Sports Infonnation Direc· 
.... Oludl IbSI said all 1M basebaJl 
players should be .,.--.>1 for pra<:tjce 
W"",-,"" 
He added 1M Thundering H..-d will 
stampede inID Carbondale Monday or 
'!'Iday '" orienUlr IhefnRlve with 
Abe Martin Field. 
··We _l apecting a bid for 1M 
pi<l.yoif • • " Risl said by lel~ 
Tuesday . " We frlt Ihere was a 
~~y~':=~":It(,,! 
day _ '-"" surprised mid tid.1ed '" 
dr.r.1lL This is ..... flT..I posI-season 
basobaJI bid. ~ is predomineatly 
a basRlbaJJ schGoI.·· 
